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“ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA INDUSTRI KECIL 
DAN MENENGAH BATIK  DI KECAMATAN LAWEYAN KOTA 
SURAKARTA” 
Abstrak 
Dalam usaha percepatan pembangunan ekonomi industrialisasi merupakan salah 
satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan 
taraf hidup masyarakat. Tujuan utamanya adalah memberi lebih banyak 
kesempatan kerja. Karena lebih banyak tenaga kerja yang diserap akan terjadi 
peningkatan kesejahteraan populasi. Upaya untuk merekrut pekerja tidak bisa 
terpisah dari beberapa faktor yang berpengaruh terhadapnya, seperti pertumbuhan 
penduduk dan pekerja, pembangunan ekonomi dan perekrutan pekerja dan tidak 
menyangkal usaha lainnya yang dapat meningkatkan produktivitas lebih tinggi 
melalui program lainnya. Salah satu cara untuk memperbesar perekrutan tenaga 
kerja adalah dengan mengembangkan industri terutama industri yang fokus pada 
pekerjaan produksi. Mengembangkan industri produksi kerja akan meningkatkan 
kapasitas produksi jadi bisa membuat job oppotunities. Tujuan utama penelitian 
ini adalah menganalisis pengaruh tingkat upah, nilai produksi dan modal kerja 
terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah Batik di 
Laweyan. Metode analisis ini adalah regresi linier berganda. Data itu yang 
digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada data utama yang didapat dari 
wawancara langsung dengan pengusaha batik di Laweyan termasuk dalam daftar 
pertanyaan yang dipersiapkan. 
Kata kunci : penyerapan tenaga kerja, modal kerja, nilai produksi tenaga kerja,  














In an effort to accelerate economic development industrialization is one of the 
strategies carried out by the government that aims to improve people's lives. The 
main goal is to provide more employment opportunities. Because more workers 
are absorbed there will be an increase in population welfare. Efforts to recruit 
workers cannot be separated from several factors that influence it, such as 
population growth and workers, economic development and recruitment of 
workers and do not deny other businesses that can increase productivity higher 
through other programs. One way to increase recruitment of workers is to develop 
industries, especially industries that focus on production work. Developing a work 
production industry will increase production capacity so that it can make job 
oppotunities. The main objective of this study was to analyze the effect of wage 
level, production value and working capital on labor absorption in Batik small and 
medium industries in Laweyan. This method of analysis is multiple linear 
regression. The data used in this study is based on the main data obtained from 
direct interviews with batik entrepreneurs in Laweyan included in the list of 
questions prepared. 
Keywords: labor absorption, working capital, labor production value, labor wages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
